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15 Cop. Silber. 
R i g a  1  3  »  4 .  
G e d r u c k t  b e i  W .  F .  H  ä  c k  e  r .  
i 
Adelung, I. E., grammatisch-kritisches 
Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, ir 
—4r Theil. Leipzig 1795—iZoi. 
S—8 Admiral, der. 4 Bande. Braunschweig 
LoZ. 9. 
9 Adolph und Stephanie, oder die Franzosen in 
Lusiana. Aus dem Französischen von A; Kuhn. 
2 Thle. in 1 Band. Verl. 810. 
10 Aeschylos Tragödien, übersetzt von F. 8. Graf 
v. Stolberg. Hamburg 302. 
ü Ahlefeldt, C. v., Briefe auf einer Reise durch 
Deutschland und die Schweiz. Altona 8^0. 
22 Allino, der Greis in vielerley Gestalten. 
Pirna 3c>3. 
Almanache und Taschenbucher» 
2Z—iZ St. Petersburger Taschenkalettder auf 
die Jahre 8^3, 9, iz, 12, iz u. 14. 
13 Almanach Kriegs und Friedens für »804. 
GöttingeN. 
29 Taschenbuch der Sagen und Legenden. 
21—2Z Das Cottasche Taschenbuch für Damen. 
Jahrgang 312, iz, 54. 
26 Urania. 
27—.->9 Taschenbuch der Liebe und Freundschaft 
gewidmet, für 3:2, iz, 14^ 
Z2—I4 Kriegskalender, für 809, 10, 
32—37 Minerva, für 312, 14. 
Ho lg 12. 
43 Spiel-Almanaä), enth. tzis neuesten Anwei­
sungen zur Erlernung von Whist, LHombre, 
Boston :c. Berlin 797. 
von Becker, Jffland, Kotzebus, 
Müchler — siehe unter die Herausgeber. 
44 Nliornkeris, von ^Ixin^er. 
4Z Ooolin und von ^.IxinAer. 
46—49 Amaranthen. 1—4e Sammlung. Mag­
deburg 802—6. 
Ao. 51 Amaranthen, neue. ie u. 2e Sammlung. 
Magdeburg Log. 10. 
A2 Anekdoten und Karakterzüge aus Bonapartes 
Leben. A. d. Franz. Erfurt 809. 
Zz—60 Anekdoten, unterhaltende, aus dem ign 
Jahrhundert, ir—3r Th. (von I. C. A. 
Baur). Leipzig 802—6. 
61—64 Annale» des Krieges und der Staats; 
künde, ir—4r Th. Berlin 306. 
65. 66 Ansichten der Hauptstadt des französischen 
Kaiserreiches. 2 Bde. Amsterdam 307. 
67.63 von Paris im Jahr 809. 2 
Bde. Berk. 810. 
69.70 von Paris. ir u. 2r Theil. 
Zürich 809-
71» Ansichten der westlichsten Schweiz. Dres­
den 3o3. 
71K—k Antenors Reisen durch Griechenland und 
Asien. 5 Bde. 
72 Antxs, I., Bemerkungen über Egypten. Wei, 
mar 801^ 
7z. 74 Anconie, oder die belohnte Treue. 2 Bde. 
Siel 309. 
76—77 Apels Cicadien. Z Bde. 
79—32 AriostoS, L., rasender Roland, übersetzt 
von I. O. Gries. 4 Thle. Jena 804—8. 
Lz—36 Arndt, C.M-, Reise durch e.TheilTemfch-
lands, Italiens und Frankreichs. Neue 
Aufl. ir—4r Bd. Lpz. 301. 
87.33 — historisches Taschenbuch für 3iz. 
89 — Briefe an Freunde. 
90.91 — Reise durch Schweden. 4 Thle. 
in 2 Bden. 
92 Arnvldi, W., Julius von Werden. Verl. 309. 
9Z. 94 Ascher, S., historisch-romantische Grup­
pen. ir u. 2r Bd. Berlin 309. 
9Z.96 Baczko, L. v., das Kloster von Ballon-
brosa. 2 Bde. Kbgs. 8c>Z. 
97« 93 — Geschichte der franz. Re­
volution. 2 Bde. Halle 3o3. 
99 Baden, G. L., Geschichte des dänischen Rei­
ches. A. d. Danischen v. Tobiesen. Kiel 
3c>2. 
100—4 Baggesen, I., humoristische Reisen durch 
Danemark, Deutschland und die Schweiz. 
5 Bde. Hamb. u. Lpz. 801. 
10Z Dessen Parthenais, oder die Alpenreise. Amft. 
»06 — Heideblumen. Amstd. 8^3. 
207.3 Barrows Reisen in China. A. d. Engl. 
2 Bde. Hamb. 304. 
109. 10 Barthelemy, I. I., hinterlassene bisher 
noch ungedruckte Schriften, ir u. 2r Thl. 
Mainz 802. z. 
m—17 Dessen Reise des i'üngern Anacharsis durch 
Griechenland. A. d. Franz. von Biester 
7 Bde. Berl. 792. 9Z. 
213 Bastard, der, und seine Eltern. Oschutz 8o3. 
119 Batthyani Reise durch Ungarn, Siebenbür­
gen nnd die Moldau. Lpz. 
120—22 Vaur, I. C. A., kurze Geschichte der 
merkwürdigsten Begebenheiten des 18. Jahr­
hunderts. Z Bde. Lpz. 8c>Z. 
4 
22Z-—2g Baur, S., Gallerie historischer Ge­
mälde aus dem ig. Jahrhundert. 6 Bde. 
Hof goH—6. 
129—z4 — — Interessante Lebensgemalde 
der denkwürdigsten Personen des ig. Jahr? 
Hunderts. ir—6r Thl. Lpz. 803 — 7. 
^36- 36 — — Gemälde der merkwürdig­
sten Empörungen und Verschwörungen, ir 
Bd. Ulm 310. 
;Z7—76 Beckers, W. G., Erholungen, 3oi—10 
jedes in 4 Bden. Lpz. 
277—3« —— Guirlanden. ir--4r 
> Ebendas. 81Z. 
,3^.82 ?3lZ. 
185 Bemerkungen über Holland, aus dem Reise-
journal einer deutschen Frau. Lpz. 3". 
»36 auf einer Reise durch einen 
Theil von Deutschland, Schweiz, Italien 
und Frankreich. Königsberg 809. 
187 oder Briefe über Wien. Lpz. 
,83 über Rußland, seine Bewohner 
und deren Nationaleige,iheiten. Fürth 80z. 
^89 Beneken, C. G., geograph.-statist. Uebersichk 
des russischen Reichs. Riga 803. 
290 Dessen Geschichte von Rußland. Ebend. 
191 Benkowitz, E. F., das italianische Kabinet, 
oder Merkwürdigkeiten aus Rom und Neapel. 
Lpz. 304. 
Z92 — —. die Jubelfeier der Hölle, 
oder Faust der Jüngere. Berl. 800. 
29z« 94 Benzenberg, I. F., Briefe, geschrieben 
auf einer Reise nach Paris. 2 Bde. Dort, 
mund 806- 6. 
195-96 Briefe aus der Schweitz« 
2 Bde. 
197 Bergers Studien und Umrisse, meist auf 
Reisen gezeichnet. 
19g—201 Bergmann, B., nomadische Streife-
reien unter den Kalmücken. 4Bde. Riga iZc>4 
202.1 — historische Schriften. 
2 Bde. Lpz. Zc>6. 
204 Bericht an den König von Schweden. 
20Z Bertrand, G., Zoreöco von Genua, Trauer, 
spiel. Bremen 801. 
206. 7 — der Rathselhafte, oder die beiden 
Alten. 2 Thle. Lpz. 8"9. 
20L. 9 Bertuch, C., Bemerkungen auf einer 
Reise aus Thüringen nach Wien, ir u. 2r 
Heft. Weimar 8"8. 10. 
sio. ii Bild der Zeiten oder Europens Geschichte 
seit Carl den Großen bis auf Bonaparte, 
ir Bd. Lpz. 801. 
212. iz Billardiere Reise nach dem Südmeer 
zur Aufsuchung des LaPerouse. Aus dem 
Franz. .2 Bde. Hamb. 801.2. 
214 Billings, I., Reise nach den nördlichen Ge­
genden Rußlands. A. d. Engl. Berl. 302. 
2iZ Biographien gefallenerMadchen. Lemb.302. 
216 — der Kindermörderinuen. Lpzg. 
217 — merkwürdiger Rauber u. Mör­
der. Königsb. 802. 
218 Bisam, A., Briefe über Europa, Asien u. 
Afrika. A. d. Frnz. Prag 802. 
21.9—22 Blumauer, A., sckmmtliche Werke. 3 
Thle. in 4 Bden. Lpz. 801. 
225 Blütenblätter. Lpz. 807. 
224—26 BoccacioS Decameron, übers, v. Sol, 
tau. ir—zr Bd. Berl. 8»?. 
'227.23 Bonstettens, C. V. v., Reise in die 
classtschen Gegenden Roms, bearbeitet von 
K. G. Schelle. 2 Thle. Lpzg. 805. 
229 Bornscheins, E., Geschichte d. frz. Revolu, 
tion. ir Bd» Eisenach 804. 
2Zi — Geschichte Polens. Lpz. 80I. 
2Z2. ZZ Hr. Bott, genannt Hr. Puff» A. d.Frz. 
4 Bde. Hamb. 
2Z4» 55 Dasselbe. 4 Thle. in 2 Bden. Tübing. 
236 Bouflers Erzählungen und Mahrchen. 2 
Thle. in 1 Bd. Berl. Zu. 
237. 38 Bouilly, Geschichten für meine Tochter. 
A. d. Franz. von A. v. Kotzebue. 2 Bde. 
Lpz. 3". 
259—42 Bourgoing Reise durch Spanien, ir 
—4r Thl. Jena 790—803. 
243—53 Bouterwecks neue Vesta, n Bde. Lpz. 
254-65 —-— F., Schweizerbriefe. 2 
Thle. Halle 8c>6. 
256—53 Brandes, I. C., meine Lebensgeschichte. 
3 Thle. Berl. 799, 
259 Brede, P» F., Reise durch Teutschland, 
Frankreich und Holland, ir Bd. Gott. 307. 
260—64 Bredow, G. G., Chronik des 29. Jahr­
hunderts. ir—5r Thl. Altona 807—9. 
267 Briefe, aufgefangene, von der Armes des 
General Bonaparte in Egypten. Hbg. 797. 
263 — über Frankreich, die Niederlande 
u. Teutschland. 3 Thle. in 1 Bd. Alt. 797. 
269 — eines französischen Offiziers aus 
Steiermark, Kärnthen, Italien. Lpz. 3c>z. 
270.71 — vertraute, über Oestreich. ;r u. 
2r Thl. Stralsund 8^0. 
272—77 — vertraute, über die innern Ver­
hältnisse am Preussischen Hofe, 6 Bande. 
Berl. u. Cöln 309. 
278—80 — über Italien. 3 Bde. Lpz. 802.  
Geh. Briefschaften, aus dem Portefeuille 
der bei Rastadt ermordeten fränkischen Ge­
sandten. Plittersdorf 799. 
23.2 Bruder Anton. ir Bd. Lpz. 805. 
283.84 Brunn, Friederike, Episoden und Rei-
7 
sen durch das südliche Deutschland und die 
westl. Schweiz. iru. 2rThl. Zürich 606—g. 
2gZ Buchholz, C. A., romantische Gemälde^ 
Berlin L04. 
236 — histor. romant. Skizzen aus Rom 
und Griechenland. Berl. 304. 
23? —- Marc Aurel. Berl. 306. 
233.89 — Emanuels Lehrjahre oder des 
Lebens Ansichten, iru. 2r.TH. Zürich 807. 
290. 91 — Jdalia. 2 Bde. Hildesh« 810. 
292—9^ Büraers, G. A., sammtliche Schriften, 
herausgegeben von A. Reinhard, ir—4r 
Th. Göttingen 797.98. 
296—93 Büsch, J.G.,Erfahrungen. 5 Thle. i.zBn. 
-99 Dessen vermischte Schriften. 2 Bde. in 1 
Bd. Hamb. 
zoo — Grundriß u. Geschichte der merkw. 
Welthandel neuerer Zeit. Hamb. 796. 
zsi — dasselbe, fortgesetzt von 796—310 
von Bredow. 8^1. 
Z02 — über die durch den jetzigen Krieg 
veranlaßte Zerrüttung des Seehandels, mit 
Forts. Hamb. 794. ^ 
Zoz — 4 Abhandlungen in 1 Bd.: i) zu­
sammengedrängter Vortrag über Münzen :c. 
2) Gutachten die .Ladung eines von der 
Bremer Regierung angehaltenen Hambur­
ger Schiffes betr. 797. Z) Ueber die Harm 
bürg. Zuckerfabriken. 790. 4) Ueber die 
Hamburger Bank. 790. 
I04.5 «heoret. prakt. Darstellung der Hand­
lung. 2 Bde. Hamb. 799. 
zo6—8 — Zusätze dazu, ir—zr Bd. Ham­
burg 797—800. 
Z09 Büschings Volkssagen. 
Iio—iz ab Busch, G. C. B., Handbuch der Er­
findungen. Tr-^6r Bd. Eisenach 802. 
3 
zi4 Cäsar und Irene. Königsberg Zo6. 
ZiA—iZ Caledonia. 4Thle. Hamburg —4. 
Z19 Campenhausen, die Belagerung von Wenden, 
Drama. Riga Zai. 
z2o—22 Cantor, I. C., Geschichte der merk­
würdigsten Nalurbegebenheiten auf unserer 
Erde. Z Bde. Koburg und Leipzig 804. Z. 
I2z—25 Cervantes lehrreiche Erzählungen, über­
setzt von D.W. Soltau. Z Thle. Kobg. 80!. 
Z26 Chateaubriand, F. A. v., Reise von Paris 
nach Jerusalem, übersetzt von Müller und 
Lindau. Z Theile in 1 Bd. Lpz. 812» 
527 ChouanS, die. Leipzig 807. 
I23. 29 Ciceros auserlesene Reden, übersetzt von 
F. C. Wolfs, ir und 2r Bd. Alt. 805—7. 
zzc> Claudius, G. C., kleine Romane, und histo­
rische Erzählungen. Leipzig 806. 
ZZi—ZZ Dessen Peter der Große. Z Theile» 
Riga und Leipzig 8oz. 
IZ4 Collin, G. I. v., Gedichte. Wien 812. 
ZZZ Trauerspiele von Collin. 
Zz6 Contessa, C. I. u. C. W., dramatische Spiele 
und Erzählungen, Th. Hirschberg 811. 
.237—39 Cook, I., sämmtliche Reisen um die 
Welt. Z Bde. Wien 8oz. 
Z^o Cottin, Mde,, Elisabeth, oder die Verbann, 
<en nach Sibirien. A., d» Franz. 2 Thle. 
in 1 Bd. Leipzig 8c>3. 
341.42 Coxe, W., Geschichte des Hauses Oe-
streich. Herausgegeben von Dippold und 
Wagner. iru.2rThl. Amst. u. Lpz. 8^o» 
Z45—46 Cramer, C. F., Individualitäten aus 
und über Paris. Zs—4s Heft. Amst. 806. 
347. 48 — C. G., die Reise zur Hochzeit. 
2 Thle. Leipzig 800. 
z4g. Zo Dessen, die Leiden und Freuden des 
ehrlichen Jacob Luley. 2 Bde. Lpz. 796» 
9 
AZ5--SZ Cramer, C. G., der deutsche Alcibiades. 
z Thle. Frenkfurt 792. 
354- 55 Dessen Herrmann von Nordenschild, ge­
nannt von Unstern. 2 Thle. Franf. 792. 
356 Dallaways, I., Reise in die Levante. Giesen 
804. 
557 Darstellung, siatist. histor. milit., des Boche 
di Cattaro. Celle 3c>3. 
353 Darstellung des Feldzuges 13O9-—ü. 
359 Degrandpr«, B., Reise nach Indien und Ara< 
bien. A. d. Franz. Berlin 802. 
z6o. 6^ Denkw. aus dem Leben Alfieris. 2 Bde. 
Z62 Dessalines, Tyrann der Schwarzen und Mör­
der der Weißen aus St. Domingo. 805. 
iz6Z Deutsche, der, zu den Deutschen. 803. 
Z64 Diederot, Rameaus Neffe, übersetzt von Göthe. 
Leipzig 805. 
365 Doklad, der, zur Untersuchung der Lief- und 
Esthländischen Bauerangelegenheiten nieder­
gesetzten Committee. 
z66 Dolomieus, Tagebuch seiner letzten Reise 
durch die Schweiz, Aus dem Franz. von 
L. G. Karstens. Berl. 802. 
Z67. 63 Ducray, Dümenil, Julius oder das Va­
terhaus, übersetzt von Müller. 2 Theile. 
Leipzig 807. 
369 Durand, I. B. L., Nachrichten von den 
Senegallandern. Aus dem Franz. von I. F. 
Ehrmann. Weimar 80Z. 
Z70 Dyk, I. G., Sachsen und Pohlen. 2 Thle. 
in 1 Bd. Leipzig 3i<?. 
371—74 Eberhard, A. G., Erzählungen. 4 Bde. 
Leipzig 805. 
375.76 Edgeworth, Mis Maria, Leonra. A> 
dem Engl. 2 Bde. Leipzig 807. 
Z77 Deren einfache Erzählungen. Aus dem Engl. 
Görlitz 807» 
z^o 
373 Eduard und Charlvtle oder Liebe, Pflicht 
und Tauschung. Lpz. Zu. 
379—36 Eggers, C. U. D. v., Bemerkungen auf 
einer Reise durch das südliche Deutschland, 
Elsas und die Schweiz, ir—3r Bd. Co, 
penhagen 801 — 9. 
387—9" Dessen Reise durch Franken, Baiern, 
Oesterreich, Preußen und Sachsen, »r-—4r 
Thl. Leipzig 8»o. 
Z91—94 Ehrmanns Handlungs-, Post- und Zei-
rungs-Lexicon« ir--zr Bd. ie.2e Abth. Erf. 
595—97 Eichholz, I. G., neue Briefe über Ita­
lien. Z Thle. in 2 Bden. Zürich 806. 
398—4<)Z Eichhorn, I. G-, Geschichte der Z letz­
ten Jahrhunderte. 6 Bde. Göttingen Z06. 
404 Ende, F. A, v., über Massen und Steine, 
die aus dem Monde auf die Erde gefallen 
sind. Braunschweig 804. 
405—16 Engel, I. I., Schriften« 22 Bande. 
Berlin 8"!—6« 
417.18 Engel, L., Gemälde des menschlichen 
Herzens. 2 Thle. Berlin 301. 
419—^.21 Erato. z Bde. Meißen 802—8. 
422.2z Erinnerungen, meine. 2 Bde. Osna­
brück 8<>3. 
424 Erläuterungen, nöthige, zu Kotzebues merk­
würdigstes Jahr. Leipzig 802. 
425 Erzählungen. Riga Z04. 
426 romantische. Erfurt 809. 
427. 23 Launige Erzählungen aus den Papieren 
eines Einsamen. 2 Bde. Leipzig 3c>9» 
429. Zv Eugenias Briefe, herausg. von Hirzel» 
2 Bde. 
4Z2 Euphrosine. Berl. 804, 
433 Ewaldt, I. L., Fantasie auf einer Reise durch 
die Gegenden des Friedens. Hamb. 799. 
z l 
4z4 Neue Fackeln, ir u. 2r Heft. 
4Z5 Familie, die, Bennig. i Bd. Alt. 1Z0Z. 
4Z3 Familie, die, Gronau. Erfurt gv6. 
4Z9»4c» Familientheater. 2 Bde. Leipzig Zog. 9. 
441 Feder, I. G. H., Sophie, Churfürsrin von 
Hannover. Hamb. Z10. 
442.4z Der Feldzug von 1805 , militärisch und 
politisch betrachtet. 2 Thle. 806. 
444 — Frankreichs und seiner Ver­
bündeten, im Jahr ,809. Meißen 8^0. 
445 Die Feidzüge der Franzosen gegen die Spa­
nier in den Westpyrenäen. Aus dem Franz. 
von I. Kesler. Leipzig 804. 
446 Fernow, C. L., Leben, herausgegeben von 
Schoppenhauer. Tübingen 8^0. 
447.48 Feßler,I.A.,Theresia. 2Bde. Bröl.807 
449 Derselbe, der Groß-, Host und Staats-Exopt 
Lottorio der Hofnarr. Berlin 60Z. 
450.51 — Alonse. 2 Thle. Leipzig 8c>3. 
452 — Ler Nachtwachler Benedict. Ber^ 
l in Z09. 
45Z.54 — Geschichte Spaniens. 2 Bde. 
455 Fik, I. C., meine neuesten Reisen zu Wasser 
und zu Lande. Erlangen 807. 
4Z6 Firks, G. F. v., die Letten in Curland oder 
Vertheidigung meines Vaterlandes. Lpz. 804. 
467 Fischer, E. A., Gemälde von Madrid. Ber­
lin 302. -
453.59 Dessen Reiseabentheuer. Dresden 801. 
460—6z — neue Reiseabentheuer. 4 Bde. 
Posen und Leipzig 802. z. 
464 — Reise von Amsterdam über Madrid 
und Cadix nach Genua. Berlin 801. 
465 — Beiträge zur genaueren Kenntniß der 
spanischen Besitzungen in Amerika. Aus dem 
Spanischen. Dresden 802. 
466. 67 Fischer, C. A., Reise in das südliche Frank-
2 Thle. Leipzig 805. 6. 
463—70 — Gemälde von Valencia. Z Thle. 
Leipzig 803—9. 
471 — Briefe eines Südländers. Lpz. 805. 
472—75 — allgemeine unterhaltende Reisebi­
bliothek. ir—4r Bd. Berlin 306—9. 
476 Fischers Reise von Leipzig nach Heidelberg. 
Görlitz 803. 
477 Fischer, I. B., Versuch einer Naturgeschichte 
von Liefland. Königsberg 791. 
473 Fletcher, Christians Reisen und Schicksale. 
Coburg 802. 
479 Flugschriften, enth. i) Arndts Glocke d. Stun­
de. 2) Neujahrs-Rede an die Deutschen, z) 
Neber das Continentalsyftem. 4) Beurthei-
lung der vorigen Schrift. 5) Tschuikewitsch 
Betrachtung über den Krieg von 18^2. 
4Z0 Flugschriften, enth. der Feldzug von 81Z 
bis zum Waffenstillstand. 2) Rückzug der 
Franzosen. Z) Des Teufels Leibdiener oder 
Lobrede auf Davoust. 4) Die Russen , die 
Helden des ^.Jahrhunderts. Z) Höchst in­
teressante Pariser Nachrichten. 6) Napoleons 
Ankunft in der Hölle. 7) Bonaparte in der 
Unterwelt. 3) Neueste französische Poesie 
mit russischen Noten. 9) Der Flußgott Nie--
men und NochJemand, von Kotzebue. 10) 
NochJemands Reise-Abentheuer, v. Koyebue. 
Ti) Rennekampf, A. v., über Pius VII. und 
dessen Excommunication Napoleons, 12) 
Gallerie deutscher Nationalverräther, ;r Heft 
enth. Baiern unter der Regierung des Mini­
sters Montgelas. 
43? Fontange, oder das Schicksal der Mutter und 
Tochter. Leipzig 805. 
5Z 
434 Fouque, Fr. Baron de la Motte, Alboin der 
Longobardenkönig, ein Heldenfpiel. Lpz.ZiZ. 
435 Fragment aus dem Tagebuche eines Fremden 
wahrend dessen Aufenthalt in den dänischen 
Staaten. Copenhagen 8o4> 
436 Fragmente aus den Briefen eines Reisenden 
in Liefland. 805» 
487 Der junge Franzose u. das deutsche Mädchen. 
433-^ Fußreise nach den Brocken und über den 
Harz. Leipzig 804. 
433^ Gagnier, Mahomeds Leben. Aus d» Franz. 
übersetzt von Vetkerlein. Cöthen 802. 
439. 90 Gallerte merkwürdiger Verschwörungen, 
Empörungen und Revolutionen. 2 Thle. Lpz. 
8«c>. 
491 Gallerie preußischer Charaktere Germanien 
603. 
492 Galletti, Z. G. A., Geschichte des türkischen 
Reiches. Gotha 3«^. 
49 3 Reise nach Paris. Gotha 809. 
49 4 — Handbuch der neuen Slaatenge-
schichte, ir Theil. Leipzig 810. 
497.98 Garnett, T., Reise durch die schottischen 
Hochlande und einen Theil derHebriden. Aus 
dem Englischen von L. T. Kosegarten. 2 Thle. 
Lübeck und Leipzig 802. 
499—5<>2 Gast, der steinerne. 4 Bande. Gotha 
800. 
50Z Gattin, meiner, wirkliche Erscheinung nach 
ihrem Tode. Chemnitz 804. 
504. 5 Gebhard Kurfürst von Cöln und seine schöne 
Agnes. 2 Thle. Königsberg 806. 
Z06. 7 Gemälde des gesellschaftlichen Austandes im 
Königreich Preußen- 2 Thle» Leipzig und 
Berlin 8oö. 
Zc>3—2-7 Gemälde, historische, in Erzählungen 
merkwürdiger Begebenheiieu aus dem Leben 
berühnner und berüchtigter Menschen, ir bis 
sor Theil. Leipzig 1797—igü. 
ZZ6 Gemälde, kleine, «US der großen Welt. Lpz. 
602. 
5Z7 Gemälde, neues, von Berlin. Köihen 798. 
5Z3 - othaheitische. Bremen 8<>Z. 
639 ——- Sitten, und Kultur-, von Rom. 
Gotha La2. 
Zcho. 41 Historische Gemälde der letzten RegierungS-
jahre des gewesenen Königs Gustav Adolphs. 
2 Bde. Hamburg gio—1». 
—44 Gemälde aus der wirklichen Welk, z 
Theile. Berlin Foz. 
545.46 Ger.lis, Frau von, die Belagerung von 
Rochelle. Aus dem Franz, v. Müller. 2 Thle. 
Leipzig Zog. 
547 Sinclair, Nurmahel und Lindane-
und Valmir. Aus dem Franz. v. Hell. Leip­
zig 3c»3. 
543 Belisar. Aus dem Franz: von Mül­
ler. 2 Theile (in einem Bande). Lpz. 807. 
549.50 Alfons, oder der natürliche Sohn, 
bearbeitet von Hell. 2 Thle. Leipzig 309. 
die Blumen und die Familie Volnis. 
Aus dem Franz. von Th. Hell. Leipzig Zu. 
556 Georges, Chef der Chouans. Aus dem Frz. 
ir Theil. Berlin 804« 
667—69 Gerning,J.J.,jReife durchOsstreich nach 
Italien, z Theile. Frankfurt 302. 
560 Gesandschaft, die, nach China; und 2) Ber­
lin und Potsdam. 
561.62 Geschichte, geheime , des neuen französi­
schen Hofes. 2 Theile. St. PsterLbug 806. 
56z Karls XII., nach Voltaire , von E. 
Z. Pssselt. Frankfurt uns Leipzig 805. 
iZ 
Z64 Geschichte derJnsel Hayti oder St. Domingo. 
Aus dem Engl. Hamburg Zc>6. 
565 Geschichte der schwedischen Revolution bis zur 
Ankunftdes Prinzen v. Ponte Corvo. Kielgu. 
Z66 Geschichte des Hrn. de la Tüde. Dschl. 787. 
567 — diplomat., des portugiesischen Nit, 
ters Martin Behaim nach Originalurkunden 
v. Murr. Gotha Zoi. 
563 Geschichte der Margarethe von Valois. Aus 
dm Franz. von F. Schlegel. Lpz. 80z. 
569—71 Gesr.ers Schriften. z Bde. 
-72—74 Gespenfterbuch, von A. Apel u. F. Laun. 
z Bde. Leipzig gio. 11. 
577"79 Gespräche im Labyrinth. z Bde. Go­
tha 805.6. 
580-—6z Gleim, F. W., sämmtliche Schriften. 4 
Bde. Leipzig 802. z. 
584 Leben, herausgegeben von 
W. Körte. Halbersiadt Zu. 
635—33 Glockenspieler, der kleine. A. d. Franz. 
des Ducray Dümenil. 4 Bde. Leipzig 310. 
ZZ9.90 Godwin, W., Fleetwood. Aus dem Engl, 
von N. P. Stampeel. 2 Thle. Frkf. 806» 
A91—95 Goede, C. A.G., England, Wa-llis, Irr-
land und Schottland. ZThle. Drsd. 804.Z. 
596 Göthe, I. W. v., Herrmann und Dorothea. 
Brschw. 799. 
597 Dessen Faust. Tübingen 8oZ. 
696.99 — die Wahlverwandtschaft. 2 Thle. 
Tübingen 806. 
600—— Werke. —125 Bd. Tüb. 806. 
612 Leben, ir Bd. 
61Z. 16 Dessen Leben des BenvenMvEellini. ^Bde. 
617 — Philipp Hackert, 
618 Graffenauer, I. P., meine Berufsreise durch 
Deutschland, Preußen und das Herzogthum 
Wa/schau. Chemnitz Zii. 
K 
»6 
619 Grünberg, Thl. Leipzig gio. 
621.22 de Guignes Reise nach Peking, Manila 
und Isle de Frame. Aus dem Franz. von 
Müller. 2 Thle. Leipzig Zicu 
62Z Der Günstling. Posen goZ. 
624—26 Gustaf des III., Königs von Schweden, 
Werke, verdeutscht von Rühs» Z Bde. Ber­
lin ZoZ—3. 
627 Haasner, I., Landreise längs der Küste Orixa 
und Koromandel. A. d. Holl, von Ehrmann. 
2 Thle. in 1 Bd. Weimar 309. 
623 Hacquet, B°, Abbildung und Beschreibung 
der Wenden, Jllyrier und Slaven. in Bdes. 
iS Heft. Leipzig. 
629 Hagers Gemälde von Palermo» Berl. 799. 
6zo. Ii Haken, I. C. L., Tenophon und die zehn­
tausend Griechen. Ein historischer Versuch, 
ir u. 2r Thl. Magdeburg 804. 
6z2 Derselbe, die graue Mappe, Erzählungen u. 
Aufsätze, ir Bd. N. Aufl. Mgdb. 3iZ. 
6ZZ.Z4 Gemählde der Kreuzzüge. 2 Bde. 
6zs—Z9 Halem, G. A. v./ Schriften. Z Bde» 
Münster 3»Z—3. 
640.4» Hallos glücklicher Abend» 2 Bde. Leip. 
Zig 735. 
L42 Hammer, I. v., topographische Ansichten ge­
sammlet auf einer Reise in die Levante. Wien 
311. 
64Z.44 Handbuch der Geschichte des Kaiserthums 
Rußland, nebst den Tabellen dazu. In 2 
Bden. Göttingen Zc>2. 
645. 46 Handwörterbuch für die Geschäftsführung, 
den Umgang und die Lectüre. 2 Bde. 
647 Handzeichnungen ausdem Kreise des hohen po­
litischen und gesellschaftlichen Lebens. 
643.49 Hariaden, der Renegat- 2 Thle» Chem, 
nitz und Leipzig. 
650. 51 Harries, H., Gedicht?. 2 Thl. Altona 
804. 
652 Hassels, G., statistischer Abriß des Russischen 
Kaiserthums» Nürnberg u. Leipzig 807. 
65z Das schwarze Haus in Weiß-Rußland. Hei­
delberg 810. 
654 Hebels Schatzkastlein. 
655 — allemannische Gedichte. 
656—53 Heerens Ideen über Politik und Handel 
der Völker der alten Welt. Z Bde. in 2 Thlen. 
659—61 Heinrich, C. G., Geschichte von Frank­
reich. ir—zr Thl. Leipzig 802. z. 
662—65 Dessen Geschichte von England. ir—4r 
Thl. Leipzig 3c>6—10. 
666—6Z Heinse, Hildegard von Hohenthal. ZBde. 
669.7« Dessen, Anastasia oder das Schachspiel» 
2 Bde. 
671.72 —- G. H>, Reisen durch das sud­
liche Deutschland und die Schweiß. 2 Bde. 
Leipzig gio. 
.6/3—75 Helios der Titan, oder Rom und Nea­
pel. ir—zr Bd. Leipzig 3c>i—4^ 
676—79 Hell, Th., neue Lustspiele. ;r°—4r 
Bd. Leipzig 307—io. 
6go Helldunkel, Hans, Possenspiele. Lpz» 8c?8» 
631.32 Herbftabende» 2 Thle. Ersurt 809. 
68z—706 Herders Werke für Geschichte und 
schöne Literatur. 24 Bde. 
707 Herrmann, v. Rambach, ir Thl. 
703.9 Herrman, der Sassen Herzog, Deutsch 
lands Racher und Befreier» 2 Bde. Co. 
penhagen 604.5. 
710 Herodes von Bethlehem; ein Schau-, Trauer­
und Thranenspiel. Celle. 
---i z,—55 Herodotes Geschichte, übersetzt von Ja 
codi. I Bde. Düsseldorf. 
?. 
iL 
714—13 Heydenreichs Vesta. 5 Bde. 
719 Hiacinche und Camillo. Leipzig Zog. 
720.21 Hohenstein, Carl v./ und Mathilde von 
Lilienthal. 2 Thle. Posen Z064 
722—2g Homers Werke, übersetzt v. I. G. Voß. 
4 Bde. Königsberg 802. 
726 Hornemanns, T., Tagebuch auf seiner Reise 
von Cairo nach Murzuk. Weimar 802. 
727 Horst, Carl v., und Amalie von Buchwald. 
Halle und Leipzig Zog. 
72g Horstig, E.G., Reise nach Frankreich, Eng­
land und Holland. Berlin Zo6. 
729—Ii Huber, L. F., Erzählungen, 3 Bde. 
Braunschweig 302. 
7Z2 Derselbe, das heimliche Gericht, ein Trauer­
spiel. 
733- 34 — die Familie Scldorfi 2 Bde. 
735.36 -— Werke seit 1Z02. 2 Bande. 
737 Hübner, E. F., Skizze des iZten Jahr­
hunderts. Braunschweig Zoi. 
738 Humboldts Ansichten der Natur, ir Bd. 
741 Jackson, I., Tagebuch einer Landreise aus 
Ostindien nach Europa. Aus dem Engl. 
Weimar 303. 
742 De la Jaille, Reise nach Senegal. Ham­
burg und Mainz 802. 
743 Jacobi, F. H., sammtliche Werke, ir Bd. 
746. 47 Dessen Woldemar. 2 Bde. 
748—52 Jacobi, I. G., sämmtliche Werke, ir 
—5r Thl. Zürich 807—11. 
756—57 Jasmin und Granalblüthen. z Thle» 
Straßburg 807. 
758—74 Jff!and, A. W., dramatische Werke. 
,r—»?r Thl. Leipzig 793—303. 
778—Zi Dessen Beiträge für die deutsche Schau­
bühne. »r-—4r Bd. Berlin 807—9. 
>9 
73z--36 Jfflands, A. W., Almanach fürs Thea­
ter von i3c>7 —12. Berlin Zu. 12.  
789 Die Jnquiraner; eine Robinsonade. Chem­
nitz 3io. 
790.91 Joerdens Denkwürdigkeiten, Charaktsr-
züge und Anekdoten aus dem Leben der 
vorzüglichsten deutschen Dichter und Pro­
saisten. 2 Bde. 
793 Jvensen, L. A. F., Terpsichore. Riga 3o6. 
794 d'JvernoiS/ Bonapartes g Verheißungen. 
Celle 3oZ. 
?95—96 Kalb, das goldene 4 Bde. Gotha 
802.  3 .  
799—801 — das silberne. 3 Bde. Erf. 804.  
802—7 Karamsins Briese eines reisenden Russen. 
Aus dem Russischen von I. Richter« 6 Bde. 
Lpz. 302. 
3og.  9  Karl XI I . ,  König von Schweden. 2 Thle« 
810. 11 Kind, F., Mälven. 2 Thle. Züllich. 805. 
312 Dessen Gedichte. Leipzig 607. 
313-—19 —5 Tulpen. ir--7r Th.' Lpz. 806-9 .  
820.21 — Roswitha, ir. 2r Thl. Lpz. 8". 
825 Kleist, F., Erzählung« 2 Theile in 1 Bdi 
Berlin 810. 
826 Klinger, Geschichte Eiafars des Barmaciden, 
799-
327 Dessen Geschichte Raphael de Acjuillas. 799.  
823—30 — Betrachtungen und Gedanken über 
verschiedene Gegenstande der Welt und der 
Literatur. 3 Bande. Cöln 303—5. 
33i — Fauste Leben, Thatett und Höllenfarch. 
799. 
—41 Klopstocks Werke. 10 Bde. 
342—44 Knigge, A. v., über den Umgang mit 
Menschen. 3 Thle. Hannover. 
845—47 Dessen Geschichte Peter Clausens- ^ 
Thle. Frkf. 794. 
843 Kmgge, A. v., die Reise nach Braunschweig. 
849. Zo Derselbe, Verirrungen des Philosophen 
oder Geschichte Ludwig von Selbergs. 2 
Bde. Frankfurt 787. 
851.52 Kork, F., Gemälde, Abentheuer und Kcu 
rakterzüge von Damen aus der Modewelt. 
2 Bde. Frankfurt und Leipzig 807.  
855.54 Kosegarten, L. T., Legenden. 2 Thle. 
Berlin Zc>4. 
85Z—72 Kotzebue, A. v., neue Schauspiele. 
ir—iZr Thl. Leipzig 79Z—3^0. 
876.77 Derselbe, das merkwürdigste Jahr mei, 
nes Lebens. 2 Thle. Berlin 802. 
878 Erinnerungen aus Paris. Lpz. 304. 
L79-—3; — Erinnerungen von einer^ Reise 
aus Liefland nach Rom und Neapel. z Thle. 
Berlin 805. 
832.8z — Leontine. 2 Thle. Riga und 
Leipzig 3c>3. 
834—67 — Preußens ältere Geschichte. 
4 Thle. Riga 3o3. 
333—95 — kleine Romane und Erzählun­
gen. ir--»6r Th. Leipzig 3«4— 
904—7 <—. Almanach dramatischer Spiele. 
für 1809—14. Riga. 
910 >— Philibert oder die Verhältnisse. 
Königsberg 809. 
911-^—16 — die Grille, ir. zr—6c Heft. 
Königsberg Z". 
919—21 — Clios Blumenkörbchen, ir— 
zr Heft. Darmstadt 8^. 
922 — Geschichten für meine Söhne. ,rTH. 
925 — Geschichte Kaiser Ludwig des IV. 
936 Kreuz, das, an der Ostsee, ir Thl. Ber­
l in 806.  
923 Krieg, der letzte, die Schlacht bei Auster-
l itz und der Friede zu Preßburg. Jever 306.  
9?9 Der Krieg der Franzosen und ihrer Alliie­
ren gegen Rußland, ig^2 u. iz. ir Thl. 
Leipzig giz. 
9^:—43 Krusensterns, A. I-, Reise um die 
Welt. ir—Zr Thl. St. Petersb. gio. 
945 Kühl, G. A., Selbstmörder aus Liebe und 
Eifersucht. Leipzig goz. 
946 Kühliau, die blinden Tsnkünftler. 
94-7—50 Küttners Reise durch Deutschland, Dän­
emark, Schweden, Norwegen und einen 
Theil von Italien. 4 Thle. Lpz. goi. 
951.52 Kuhn, A., Nelken. 2 Bde. Berl. 810. 
954 Labarthe, P., Reise nach der Küste von Gui­
nea. Aus dem Franz. v. Ehrmann. Wei­
mar goz. 
9Z5. Z6 Labordes neuestes Gemälde von Spa­
nien, bearbeitet von Fischer. 2 Thle. Leip­
zig 809.10. 
957 La Croix Pantheon der russischen Literatur, 
ir Thl. Riga 3^6. 
953—60 Lafontaine, A., das Bekennlniß am 
Grabe. 5 Thle. Halle 8'i. 
961—66 Dessen Schilderungen d. msnschlichen Le­
bens. i^- u. 2rThl. die Gefahren der großen 
Welt oder Bertha v. Waldeck. — zr u. 4r Thl. 
Tinchen, oder die Mannerprobe. — 5r u. 6r 
Thl. die Moralsysteme oder Ludwig v. Eisach. 
971—7I >— der Hausvater, s Bde. Halls 
810. 
974—76 — Wenzel Falk. Z Bde. 
— das Haus Barburg oder der Fami­
lienzwist. Berlin 3v6. 
978» 79 — die Familienpapiere oder die Ge­
fahren des Umgangs. 2 Thle. Berl. 3o6. 
930. 81 — Barner und Saldorf. 2 Thle. 
Berlin 804. 
932.gz Lafontaine, A., Theodor oder Kultur 
und Humanität. 2 Thle. Berlin L01. 
984—87 Derselbe, die Gewalt der Liebe. 4. 
Thle. Berlin 797 .  
988.89 — Sagen aus dem Alterthum. 
2 Thle. Berlin 3c>o. 
990—92 .— So geht es in der Welt, z 
Thle. Berlin 304. 
99Z—96 — O.uinctius Heymeran v. Fla^ 
ming. 4 Bde. Berlin 793. 
997- 98 — Gemäldesammlung zur Vered­
lung des menschlichen Herzens. 2 Thle. 
Berlin 80z—7. 
— Gemälde des menschlichen Her? 
zens. ir--^Zr Thl. Halle 801—9. enth.: 
999. irThl. Der Naturmensch. 
To»o—2. sr—4rThl° Der Sonderling. 
iooz. 4.  gru.6 rTh l .  Rudolph und Julie. 
Ivog—7. —9rThl. Arkadien. 
100Z—10. ior- - i2 rTh l .  Aline v. Riesensiein. 
i—iz. izr—igr Thl- Eduard oder der 
Maskenball. 
5020 Derselbe, Fedor und Marie. Berlin 302. 
i«2 l—27 -— Sittenspiegel für das weib­
liche Geschlecht, ir—6c Thl. Halle 804. 
1023  °— der Emeritus. Hamburg. 
1029—zi — die beiden Bräute, z Thle. 
Berlin 808. 
10Z2. zz — Emma. 2 Bde. 809. 10. 
Zoz4<—z6 — Testament, z Bde. Halle 
S09. 
i"Z7 '— Raphael oder das stille Leben. 
Halle 809. 
iozZ—49 — kleine Romane und Erzähl 
lungen. ir—,2r Thl. Berl. 302—10. 
I0Z2-—Z4 Lafontaine, A., Tobias Hoppe. Z Bde. 
Dessen Familien-Geschichte. 10 Bde. enth.: 
i»Z5>Z6. ir. srBd. Familie Halden. 
^057. ZrBd. St. Julien. 
ioZg.  gg.  4r .  ZrBd.  Hermann Lange. 
1060. 6rBd. Karl Engelmanns Tagebuch« 
1061.62. 7r. LrThl. Leben eines armen Land-
Predigers. 
1063.64. Zr. iorBd. Henriette Bellmann« 
106Z Langbein, A. F. E., der Bräutigam ohne 
Braut. Berlin gio. 
1066. 67 Dessen neue Schriften. 2 Bde. Ber­
lin 304. 
,063 — Novellen. Berlin 804.  
1069 —- Franz und Rosalie, oder der Krä? 
merzwist. Berlin 8c>3-
2070 „ Thomas Kellerwurm, ein Roman. 
Berlin 3c>6. 
1071 — der Sonderling und seine Söhne, 
Roman. Berlin 809. 
1072 — kleine Romane find Erzählungen. 
107z — neuers Gedichte. 
»074 Langbein, R., neueste Schwanke und Er­
zählungen. Bremen 309. 
2075 Langsdorffs Reise um die Welt, ir Thl. 
1077 Laun, F., die Fehdeburg. Leipzig 3^0. 
2078 Derselbe, der Polizeydirector. 
1079.80 — Reisescenen und Abentheuer 
zu Wasser und zu Lande. 2 Bde. Lpz. 804» 
1081.82 — Historien ohne Titel. 2 Bde» 
Dresden 804—6. 
T08?.34 Reisen und Jrrthümer eines 
Heyrathslufiigen. 2 Bde. Dresden 806. 
508A — Heyrathshistorien« Freyb. 801. 
1036 -- Zwei Bräute für einen Mann. 
Pirna 80z. 
1037 Laun, F., der Mädchen Hofmeister, oder 
das Buchzeichen. Freiberg Zoo. 
— Seifenblasen. Tübingen 809. 
1090 Leben des Lazarillo von Tormes, übersetzt 
von I. G. Keil. Gocha Zio. 
1091.92 Leben Olivier Cromwells, Protektor von 
England, ir u. 2r Thl. Leipzig 304. 
109z — der Madame Bonaparte. Aus dem 
Franz. Paris. 
1094 — der Kaiserin Josephine von Frank,' 
reich. Pirna 307. 
109Z — Robiusonaden und Abentheuer des 
Capitain Hans Jürgen Most. Hamburg. 
1096 Lebensbeschreibung des Horatio Lord Nel­
son, von I .  White. A. d. Engl. Hbg. 806.  
1097—1100 Lebensgeister. 4 Bde. Gotha8o4.Z. 
1101.2 Lenz, C. L., Bemerkungen auf Reisen 
durch Dännemark, Schweden und Franko 
reich. 2 Thle. Gotha 3a 1.  
110Z Leßing, G. E., Emilia Galotti. Trsp. 
Leipzig 30Z. 
1104—6 Dessen Geist, v. F. Schlegel. Z Bde. 
1107- -11 Lichtenbergs vermischte Schriften. 5 Bde. 
1116--2Z — Erklärung Hogarthischer 
Kupferstiche. (Die Kupfer snd d, die Er­
klärung sud a.) 
1126 Lina. Leipzig 804. 
1127—29 Link, H. F., Bemerkungen auf einer 
Reise durch Frankreich, Spanien und Portu­
gal. I Thle. Kiel 301. 
Z-Zo—I2 Liscows, C. L., Schriften, herausge­
geben von C. Müchler. z Bde. Berl. 806. 
11ZZ—zZ Löbeneck, Herrmann v., oder Geständ­
nisse eines Mannes. ir—zrThl. Lpz. 805 .6 .  
,136 LaLoubüre, Beschreibung des Königreichs 
Siam. Aus dem Franz. Nürnberg Zoo. 
2Z 
z,,Z7"—42 Lucian von Samosaka, sammtlichs 
Werke, übersetzt von C. M. Wieland. 6 
Bde. Leipzig 78g. 89. 
114z Luise, Königin von Preußen. Verl. 810. 
1144—49 Die Mahrchen der Schehcrazade, von 
Weißer erzählt, ir—6r Thl. 
^250^54 Magazin der berühmtesten und inte­
ressantesten See- und Landreisen, Entdeckun­
gen und Schiffbrüche. ir-ZrThl. Lpz. 802-4. 
1155—8Z —° von merkwürdigen neuen 
Reisebeschreibungcn. ir—zzr Bd. Ver­
lin 790—8^!. 
1191—1200 — der neuesten Reisebeschrei­
bungen. iZ Bde. Berlin 8c>8—1^. 
1208—14 Maiers Geschichte des französischen 
Revvlutionskrieges. 7 Bde. 
1215 Der Mann im Mantel vom Verfasser des 
Lorenzo. 2 Thle. in 1 Bd. Leipzig 809. 
,217. 13 Mannstein, Theodore von. 2 Bande. 
Leipzig 3o3. 
1219 Der Mantel, drei Erzählungen von Fr. 
Laun, Carl Streckfuß und G. Schilling-
Dresden 8iZ> 
1220 Marhanna und Aurea oder die Liebe in 
Otaheite. Bremen 803. 
1221—24 Marmontels Leben und Denkwürdig­
keiten. Aus dem Franz. 4 Thle. Lpz. 805. 
1225—27 Der Pachter Martin und sein Vater, 
von Demme. 5 Bde. 
1223.29 Maskerade, die merkwürdige. 2 Thle. 
Leipzig 306—3, 
»2zo--ZZ Mathilde. Aus dem Franz. v. Slam-
peel. 4 Thle. Leipzig 806. 
»2Z4. Z5 Matchison, F. v., Erinnerungen. 2 
Bde. Kurich 8^0. 
i2z3—57 Dessen lyrische Anthologie. z.r--Lor 
Bd. Zürich 8oz. 
22,53.59 Meiners, C., Vergleichung des altern 
und neuern Rußlands.  2  Bde. Lpz. 793.  
5260.61,  Meister, L., helvetische Geschichte. 2 
Bde. St. Gallen 801. 
1262—-7z Meisterwerke der engl, romantischen 
Literatur in neuen deutschen Übersetzungen. 
22 Bde. Leipzig 801—4. 
1274.75 Memoiren, merkw., des Grafen Un—-
st—hg. 2 Bde. Reval 807.  
1276.77 — des Buckingham. 2 Bande. 
Erfurt 3 io .  
1273.79 Merciers neues Paris, übersetzt von 
C. F. Cramer. 2 Thle. Braunschw. 799.  
1230 Merkel, G., Erzählungen. irThl. Ber, 
l in 800.  
1231 Dessen Sammlung v. Völker-Gemalden, nebst 
einem Versuch über die Geschichte der Mensch­
heit. Lübeck 800.  
1282 — die Rückkehr ins Vaterland. 793.  
Z23Z — Randzeichnungen. Berlin 802. 
1234 — die Letten, vorzüglich in Liefland. 
Leipzig. 
2285.36 — die Vorzeit Lieflands» 2 Thle. 
Berlin 798-
»287.88 — sammtliche Schriften. 2 Bde. 
Leipzig und Riga 3c>3-
1239 — Aufsatze, während des Krieges ge­
schrieben. ir—Zr Heft. Riga 81Z. 
2295.94 Meyer, E., unsere KaufmannStöchtzr. 
2 Bde. Lpz. 307. 
,295.96 Meyer, I. L., Briefe aus der Haupt­
stadt und dem Innern Frankreichs. 2 Thle» 
Tübingen 802.  
5297—1502 Montaigne, Gedanken und Meinun­
gen. 6 Bde. 
5? 
1Z0Z Moreaus, General, Leben und Feldzuge. 
Aus dem Franz. Leipzig gos. 
»zoch Mörsens, oder das Reich der Traume. 
Regbg. Zog. 
5Z05—9 Müchler, C., Anekdotenalmanach, für 
^3c»3, 9, 10, 1"-. Berlin. 
,Z!I. 14 Dessen neue Spiele müßiger Stunden. 
»r u. 2r Bd. 
>Z'5 — Criminalgeschichte. 
zzi6. 17 Mahle? Müllers Werke. 2 Bde. 
AZ2o. 21 Müller, G., und E. Schulz, Heimlich-
keiten oder Begattung und Fortpflanzung 
im Himmel und auf Erden, ir u. 2r Thl. 
Berl. 804. 5.  
ZI22—26 Müller, Joh., die Geschichte der 
schweitzerischen Eidgenossenschaft. ir—Ar 
Thl. 8o5—3. 
»Z27—41 Müller, I. v., sammtliche Werke. 
ir—15c Bd. Tübingen 3io. n. 
,z42—44 Murhard, F., Gemälde von Konstan­
tinopel. Z Bde. Leipzig 804. 
,345.46 Dessen Gemälde des griechischen Ar, 
chipelagus. 2 Bde. Berl. 307. 8. 
2347—51 MusäuS deutsche Volksmährchen. Z 
Bande. 
,552 Musterkarte für angehende Kaufleute. Wei­
mar 804. 
5Z5Z Nachrichten von Menschen, welche leben­
dig begraben worden, von H. F. Koppen. 
Halle. 
»Z54 Nachte, römische, oder Geistererscheinungen 
am Grabe der Scipionen. Berlin 8^Z. 
5Z55 Napoleon Bonaparte und das französische 
Volk unter seinem Consulat. Germanien 
804. 
»ZZ6 Napoleon Bonaparte, wie er leibt und 
23 
lebt, und das franzosische Volk unter ihm. 
St. Petersburg go6. 
iZZ7 Nemnich, P. A., Beschreibung einer im 
Sommer 1799 von Hamburg nach Eng­
land gemachten Reise. Tübingen 800. 
iZ53 Dessen neueste Reise durch England, Schott­
land und Jrrland. Tübingen 607. 
i Z Z 9 — —  T a g e b u c h  e i n e r  d e r  K u l t u r  u n d  
Industrie gewidmeten Reise, ir—4r Thl. 
in z Boen. Tübingen V09. 
!Z62. 6z Neueste, das, aus England. 4 Hefts 
in 2 Bden. Berlin goi. 
ZZ64—7Z Nicolai, Fr., Beschreibung einer Reise 
durch Deutschland und die Schweiz. 12 
Bande. Berlin 78z — 96. 
ZZ76. 77 NiebuhrS röuusche Geschichte. 2 Thle. 
2Z6; Novellen. Berlin 810. 
1Z32 Oehlenschlager, A., Aladdin oder die Wvn-
derlampe. Amsterdam 803. 
238z Olivier, G. A., Reise in Egypten, Sy­
rien, Mesopotamien. Aus dem Franz. von 
Bergk. ir Bd. Leipzig 806. 
iZ34- 85 Dessen Reise durch Persien urd Klein­
asien. Aus dem Franz. von Mütter. 2 
Bde. Leipzig 3«3. 
2586—83 Oßians Gedichte, übersetzt von Rhode. 
Z Bde. Berlin 800. 
2ZF9—9^ Pantheon berühmter und merkwürdi­
ger Frauen, ir—^r Thl. Leipzig 307. 
1Z9? Paris, wie es je tz t  ist. Chemnitz 810.  
2Z9Z Mungo-P^rr neueste und letzte Reise in dem 
Inner!: votE-Afrika. Hamburg 307. 
2Z94 PatriotensAegel für den Deutschen. Teu-
toburg 304. 
1Z95 Paulus, Adolph und Virginia oder 
Liebe und Kunst. Nürnberg 811. 
29 
1596 Perceval, R», Betreibung der Insel Cey-
lon. Aus dem Engl, von I. A. Bergk. 
Leipzig 3oZ. 
1Z97 Percy, Natalie oder Eitelkeit und Liebe. 
Nach dem Franz. von C. Paulus. Nürn­
berg 3^-
1398. 99 LaPerouse Entdeckungsreise. Aus dem 
Franz. vsn J.^R. Forster und C.L.Spren­
gel. 2 Bde. Berlin 799. 
1400 Pernes, M., Reise durch Hindostan über­
setzt v. Th. Hell. 2 Thle. in 1 Bd. Lpz. 310. 
1401.2 St. Petersburg am Ende seines ersten 
Jahrhunder-s. 2 Bande. St. Petersburg 
und Leipzig 8c>A. 
140z. 4 Perri, I. C., neuestes Gemälde von 
Lies- und Esthland. 2 Thle. Leipzig 3c>q< 
140Z Philidor, A. D>, praktische Anweisung zum 
Schachspiel. Gotha 797. 
1406—3 Pichler, Carolina, Agathokles. Z Bde» 
1409  Deren Eduard und Malwine. Tübingen 
8". 
1410 .11  Deren, die Grafen von Hohenburg. 
2 Bde. Leipzig 3n. 
1412. iz — Erzählung. 2 Bde. 
1421  Hjgasettas, A., Beschreibung der von Ma-
gellan unternommenen ersten Reise um Sie 
Welt. Aus dem Franz. Gotha 3»^. 
1422.2Z Pigmäenbriefe. 2 Bde. 803. 
1424 Pitou, L. A-, Leben und Verweisung nach 
Cayenne. Aus dem Franz. Leipzig 805. 
,425 Pittoresken, neue, aus Norden. Erfurt 
8c>Z. 
1426.27 Plinii Briefe, übersetzt von I. A. 
Schäffer. 2 Bde. Erlangen 601. 
2423 Plotho, C. v., über die Entstehung, Fort­
schritte uud gegenwärtige Verfassung de? 
russischen Armee. Berlin 3". 
1429—-Z3 Plutarchs vergleichende Lebensbeschrei­
bungen, übers, v. I. F. S. Kalkwasser. 10 
Thle. Magdeburg 799—806. 
^439 Pölitz, C. H. L., der Rheinbund. Lpz. 811. 
1440—42 PosseltS, E. C., Geschichte der Teul-
schen. z Thle. Lpz. 739—301. 
,44z—Pouqueville Reise durch Morea u. Al­
banien nach Conftantinopel. Aus dem Franz. 
v. Müller, ir—zr Thl. Leipzig 805. 
,446 Preußen, das gepriesene. 
1447 Proteus oder das Reich der Traume, von 
Benzel Skernau. 
1443 Prozeß gegen Moreau und seine Mitbeklag-
len. Aus dem Franz. Hamburg 804. 
1449—Zo Prudhome, L., allgemeine und unpar-
theische Geschichte der Jrrthümcr, Fehler 
und Verbrechen, welche im Laufe der franzö» 
fischen Revolution begangen worden. Aus 
d. Franz. v. Aschenberg. 2 Thle. Düßld. 
1451—54 Don Q u i x o t e ,  übersetzt von Ludwig 
Lieck. 4 Bde. 
-45Z Raynouard, die Tempelherren, Trauersp. 
Aus dem Franz. v. Cramer. Leipzig 806. 
1456—59 Rehfues Briefe aus Italien, ir—4r 
Bd. Zürich 809. 
1460 Dessen Gemälde von Neapel und seinen Um» 
gebungen. ir Thl. Zürich 3o8. 
,^62—64 Reichardt, I. F., vertraute Briefe 
aus Paris. Z Thle. L^amburg 304. 
1465. 66 Dessen vertraute Briefe, geschrieben auf 
einer Reise nach Wien. 2 Thle^ Amst. 820., 
1467.63 Reinbeck, G., flüchtige Bemerkungen 
auf einer Reise von St. Petersburg über 
Moskau, Grodno, Warschau nach Deutsch­
land. 2 Thle. Leipzig 8o6. 
^69 Dessen Erzählungen. Leipzig 809. 
1470.72 Reinbeck, G., Winterblüthen. 2 Bde. 
Leipzig Zio. 1». 
1474.7Z Reinecke, I. C. M., die Erde, oder 
Schilderung der Natur und Sitten der Lan­
der und Völker. 2 Thle. Weimar 80Z. 4. 
1476 Reise durch Schlesien, ir Thl. Berl. 802. 
1477 — Donau-, von Regensburg bis Wien. 
Regensburg 802. 
»478—3c> — der Russisch-Kaiserlichen Ge­
sandtschaft an die Ottomannische Pforte. Z 
Bde. St. Petersburg 8«Z.  
1481—8Z mit der Arniee 1809. Z Bde. 
Rudolstadt 810. 
1434—36 Reise von Glogau nach Lorent. z 
Thle. Berlin 803. 
^487.38 — in die beiden Louisianas. Aus 
dem Franz. von Müller. 2 Bde. Lpz. 807. 
1439—91 —- durch Schottland, seine Inseln, 
Dannemark und einen Theil von Deutsch­
land. Aus dem Engl, von Sollau. z 
Thle. Leipzig 3o3. 
1492 — nach Holland, ir Thl. Lpz. 3o3. 
149Z —- eines jungen Russen von Wien über 
Jassy in die Krimm. Gotha 807. 
»494 — der Spanier nach der Südsee. Aus 
dem Spanischen von Bratring. Berl. 802. 
-»495—93 Richter, Jean Paul, Titan. 4 Bde. 
Berlin 8»o—z. 
,499—502 Dessen Flegeljahre« 4 Bde. Tübin, 
gen 804.5. 
150Z — kleine Schriften. Jena 304. 
1504 — Kämpanenhal. Erfurt 797. 
5505 — des Feldpredigers Schmelzte Reise 
nach Fley. Tübingen 309. 
1506—9 — Hesperus. 4 Bdchen» 
151c» Llavis Iiclnians« 
iZn Richter, I. P., das heimliche Klagelied der 
jetzigen Manner. 
1512 Dessen biographische Belustigungen. 
— Leben Fibels. 
1Z14 ^ O.uinlus Firlein. 
1Z1Z. 16 — die unsichtbare Logs. .2 Bde« 
1517. ig -— Palingenesien. 2 Bde. 
1Z19—21 — Blumen , Frucht- und Dornen, 
stücke oder Siebenkas. Z Bdchen. 
^.-22 — Briefe und bevorstehender Lebens­
lauf. 
— Herbstblumen. Tübingen 81c». 
1524—25 — Doktor Katzenbergers Badereise. 
2 Bde. Heidelberg 809-
ZZ26 — der Jubelsenior. Leipzig 797. 
1527 — Friedenspredigt an Deutschland. 
Heidelberg 8o3. 
2528 — Dämmerungen für Deutschland. Tü­
bingen 808. 
1529—z6 Riem, Reise durch Deutschland, Frank­
reich, England und Holland. 3 Theile. 
796—801. 
^637 Rink, F. T., neue Sammlung der Reisen 
nach dem Orient, ir Th. Königsb. 801. 
2538 Ritter, C. W., Beschreibung der größten 
und merkwürdigsten Höhlen der Erde. Ham­
burg 301. 
539 Derselbe, über Selbstentzündungen in or-
ganisirten und leblosen Körpern. Hbg. 804-
540 Ritter, der verkappte, vom Wasenberg. 
Pirna 301. 
541.42 La Roche, Sophie, Liebes-Hütten« 2 
Bde. Leipzig 803. 
543^44 Rochlitz, F., Glycine. 2 Bde- Zür­
chau 805. 
545—4? Dessen kleine Romane und Erzahluiu 
gen. —Ir Thl. Züllichau 307. 
»543—5» Rochlitz, F., Charactere. 4 Bde. 
>662. ZZ Dessen DenkMahle glücklicher Stunden. 
.2 Bde. Leipzig 8»o. 1». 
»557 Rohrer, J<, Bemerkungen auf einer Reise 
von der türkischen Grenze nach Wien. Wien 
L04. 
»-553 Romane, auserlesene, der tlassischen Schrif-
steller Frankreichs, ir Bd. Hamburg. 
»56»—6z Romanenbibliöthek, kleine, von und 
für Damen, z Bde. Berlin Zio. 11. 
»56g Rosaliens Vermächmiß; herausg. v.Jacobs. 
1569 Ruder, C. I., Reise durch Portugal. Aus 
dem Schwed. von Gerken. Berlin Zog. 
»570 Die Ruinen von Herkulanum und Pom­
peji. Aus dem Ztal. v. Vehr. Gera. 
157» Saldern, Biographie Peter III. Kaiser v. 
Rußland. Aus dem Franz. St. Ptbg. Zoo. 
»572—-75 Salina, von Eberhard und Lafontaine, 
ir—4r Bd. 
»584—88 Sallusts römische Geschichte, nach de 
Broßcs übersetzt v. Schlüter, »r—6r Bv-
Osnabrück 799—8oz. 
»589-90 Sarytschews, G., Reise im östlichen 
Sibirien. Aus dem Ruß. von Buße. 2 
Thle. Leipzig 305.6. 
1591.92 Schicksale, meine, in Syrien, Aegypk 
ten und Arabien, 2 Thle. Erfurt Zio. 
»593 Schiller, F., Don Karlos, Infant von Spa» 
nien. Leipzig 802.  
»594« 95 Dessen Wallenstein. 2 Thle. Tüb. 3o». 
1596 — Makbeth. Tübingen 80».  
^597 — die Jungfrau von Orleans. Ber? 
l in L02.  
»596 -— Wilhelm Tell. Tübingen Lc>4. 
»599 — dib Braut von Mesfina. Tübin­
gen 30?. 
Z' 
1600—4 Schiller, F., Geschichte des Abfalls 
der vereinigten Niederlande von der spani­
schen Regierung, 2 Thl. in 2 Abtheilungen. 
2r—4r Thl. fortgesetzt v. Eurth. Lpz. 801. 
»605—3 Dessen Geschichte des 30jährigen Krie­
ges. 2 Thle. Lpz. 802. Dasselbe, zr 
u. 4r Thl. fortgesetzt von K. L. Weltmann. 
Leipzig 3o3. 9. 
1609—— Theater. 5 Bde. Tub. 805—7. 
1614. 15 — Gedichte. 2 Bde. Leipzig 307. 
1616—13 — Geisterseher. 1 Band nebst 2 
Bänden Fortsetzung. 
,619—zo — —i2p Th. 
i6zi, — Biographie. Leipzig 805. 
2632 Schilling, G., Emma, oder das Weib wie 
es ist. Pirna 801. 
2633 Dessen, der Mann, wie er ist. Pirna 801.  
2634.35 — der Beichtvater. 2 Bde. 
2636.37 — die gute Frau. 2 Bde. 
»633—40 — Abendgenossen. 3 Bde. 
1641 — die Reise nach dem Tode. 
1642 —- das Leben im Fegefeuer. 
1643. 44 — Gotthold, ein komischer Roman. 
2 Bde. 
2645—47 die Ignoranten. 3 Bde. 
,648« 49 ^ «Ii 2 Bde. 
2650.51 — Orangen. 2 Bde. Drsd. 806. 
»652.53 — der Mädchenhüter. 2 Bande. 
Dresden 803. 
2654.55 die Brautschau. 2 Bde. Dres­
den 309. 
2656.  57  — der Liebesdienst. 4 Thle. in 2 
Bden. Dresden 320. 
2653 — Geschichten. 3 Thle. in 2 Bde. 
1660.62 — Erzählungen. 4 Thle. in 2 Bde. 
1662 — Glossen über Gegenden und Städte, 
des nördlichen Deutschlands. 
ZZ 
1671.72 Schlegel, A. W., poetische Werke. 2 
Bande. 
1675—77 Dessen Vorlesungen über dramatische 
Kunst. Z Bde. 
1630 Schlegels, Fr., Gedichte. 
16Z1 Derselbe, über die neuere Geschichte. Wien 
Li 1. 
1634 Schlippenbachs, U. v., Beitrage zur Ge­
schichte des Kriegs zwischen Nußland und 
Frankreich in den Jahren 1812 u. iz. ir 
—4r Heft. Mitau Ziz. 
1636 Dessen Gedichte. 
1667 — Jconologie des jetzigen Zeitalters. 
Riga 807.  
1633 — malerische Wanderungen in Kurland. 
Ebendaselbst 309.  
1639.90 Schmidt, C., genannt Phiseldek Ver­
such einer Einleitung in die russische Ge­
schichte. 2 Bde. Ebendaselbst 77z.  
1691 Schmiedtgens, I. G.D., Andeutungen und 
kleine Erzählungen. ir Thl. Kiel 309. 
1692 — 2r Thl. Landfrüchte. 
»69z — zr Thl. Zöglinge. 
1694 -— 4r Thl. Sitenen. 
1697.93 Dessen Lydie Wittmar oder die Früchte 
der Zeit. 2 Bde. Leipzig 803. 
1699 — die Gränznachbaren. 
^700 — Adonide, oder Liebe und Schein. 
Leipzig 3". 
1701 Schönheiten der Natur nud Kunst. Ber­
lin 801. 
1702 Schoppenhauers Erinnerungen von einer 
Reise, ir Bd. 
2705 DerSchreckensihurm amSee. Chemn. 80g. 
1706 Schuderoff, I., Badebelustigungen. Tü­
bingen 8»o. 
?6 
»707 Schütz, F. W. v., Geschichte des ivjahri-
gen Krieges in Europa. Hamburg 802.  
1703 Schütze, Z. F., Ehestandsgesuche. Ham­
burg 305. 
1709 Schütze, Stephan, der unsichtbare Prinz. 
ir Theil, » 
1714 Scrofanis, T., Reise durch Griechenland. 
Aus dem Franz. Leipzig nnd Gera 805. 
1715.16 Sebald, K., Richard und Angelica. 
2 Bde. Leipzig 805. 
1717.18 Dessen die Nebenbuhlerinnen, s Bde. 
Berlin 806.  
1721 Seeland im Sommer 1807.  German. 8«8.  
1722 -^24 Selbiger, L,, meine Reise in Frank­
reich. z Thle. 801—z. 
1725—27 Dessen Reise durch Italien, Z Bde. 
1728.29 —- die Drillinge oder die drei Dok­
toren, ,r u. sr Thl. Berlin 811. 
1731 Selbstgestandnisse einer Verführten. 2 
Thle. in 1 Bd, Rudolstadt 8o3, 
1752 Settow, Alfred v., ein Gemälde aus den 
neuesten Zeiten. 2 Thle. Frib. 812.  
!7Z5 Se^me, I. G., Gedichte. 804. 
Dessen Spaziergang nach Syracus. 
Braunschweig und Leipzig 80z. 
»7ZZ—42 Shakspears dramatische Werke, über­
setzt von A. W. Schlegel. 3 Bde. Berl. 801.  
1747 Sindall, Sir Thomas oder der falsche 
Freund. Magdeburg 811.  
1748 Sionio, der Greis des Gebirges-, eine 
abenlheuerliche Geschichte vom Verfasser des 
Lorenzo. s Thle- in 1 Bd. Leipzig 3iZ. 
^750 Sittengemalde von Lyndon, Gotha 801.  
1751 Skizzen zu einem Gemälde von Hamburg. 
ir Bd. Hamburg Z01. 
27 
1752 Skizzen und Anekdoten aus dem Leben be­
rühmter Dichter, Mahler, Kupferstecher :c. 
Gotha 3io. 
175z Soden, I. Graf v., Zoe, ein Ideal zarter 
Weiblichkeit. Verlin 805. 
1754.55 Sonderlinge. 2 Thle. Leipzig. 
1756 Sonnenberg, I. v., Gedichte. Rudolstadt 
3<>5. 
1757 Spazierfahrt nach Moskau. Leipzig 810.  
1753 Spieker, C. W., meine Reife von Halle 
nach dem Brocken. Halle 80Z. 
1759—6i'Spies, C. Z., Criminalgefchichten. z 
Thle. Hamb. 801.  
»76z—67 Staöl - Holstein , Frau v., Delphine. 
Aus dem Franz. 5 Thle. Berlin 80z. 
,763—71 Deren Corinna oder Italien. Aus dem 
Franz. von Fr. Schlegel. 4 Bde. Berl. 807. 
1778 Stampeel, N. P., Aglaja für 1802. Frkf. 
779 Männliche Sündhaftigkeit und weiblicher 
Wankelmuth. Leipzig 302. 
780 Stark, M., Briefe über Italien. Aus dem 
Engl. v. Valentini. Giesen 802. 
781—35 Starke, Gemälde aus dem häuslichen 
Leben. 5 Bde. 
786 Steigentesch, A. v., Maria. irBd. 
787.88 Dessen Erzählungen. 2 Bde. Wien Zog. 
790.91 Stilles, K., Abendstunden im Familien­
kreise gebildeter guter Menschen. 2 Bde. 
Gotha 804. 5. 
792—1300 Storch, H., historisch-statistisches 
Gemälde des Russischen Reichs, am Ende 
des 18. Jahrhunderts. 8 Bde. nebst Sup­
plement. Riga und Leipzig 797—3oz. 
301 StreckfuS, C., Altimor und Zomira. Leip­
zig 8o3. 
302 Dessen Clementine Waller. Leipzig 811-
Z8 
»ZoZ. 4 Streckfuß, C., Julie von Lindau, oder 
Wille, Natur und Verhängniß. 2 Bände. 
Leipzig Z10. 
»805 Dessen Erzählungen» 
1809 Südfruchte. 
1810 Tagebuch durch die Schweiz. Lpz. Li,. 
1811 Taroc, das verbesserte, und Boston. Wei­
mar 801.  
1812.13 Tasso, Torquato, befreites Jerusalem, 
übersetzt von Gries. 4 Thle. in 2 Bden. 
Jena 8on—Z. 
1814.15 Terenzens Lustspiele, übersetzt von C. 
V. Kindervater. 2 Bde. Jena und Leip­
zig 799-
1816 Therese. 2 Thle. in 1 Bde. Hamb. 805. 
1817—19 Thucidides, übersetzt von M. Jacobi. 
I Bde. Hamburg 804—8. 
1820—29 Thummels Reise in die mittäglichen 
Provinzen von Frankreich. 10 Thle. Lpz. 
791—805.  
1L30 Tiedge, das Echo, oder Alexis und Ida, 
ein Eiclus von Liedern. Halle 812.  
,831 Dessen Frauenspiegel. Halle 807.  
1832 — Urania. Ebendaselbst 3o3» 
18ZZ Tiecks Phantasien über die Kunst» 
i8Z4 Dessen Frauendienst. 
1835« 36 —- PhantasuS. 2 Bde. 
1837 Titania oder das Reich der Mährchen. 
Regensburg 807.  
1838—Z9 De la Tocnaye Fußreise durch Schwe­
den und Norwegen, s Thle. Leipzig 802. 
1840 Toussaint Louvertüre, Regent auf Domin­
go- Nürnberg. 
1Z41. 42 Turnbull, I., Reise um die Welt. 
Aus dem Engl. 2 Bde» Hamb. 806. 
»34z Turner, S., Reise durch Bantam und Ti-
39 
bei. Aus dem Engl. v. Sprengel. Wei-
mar 3«i. 
»344 Ueber die französische Literatur Frankreichs 
im ig. Jahrhundert. Aus dem Franz. des 
Barente u. Jay, v. F. A. Ukert. Jena gio. 
»345. 46 Venturinis Geschichte unserer Zeit, 809.  
1850 Dessen Geschichte der spanischen Thron-
umkehrung, ir Thl. 
5351 Versuch einer Darstellung der Verbren­
nung und Plünderung Moskwas durch die 
Franzosen im September 812. St. Pbg.8iZ. 
1852 Vetter, W. F., Adalbert und Amalie, Kö­
nigsberg 806. 
»853—'55 Virgilius Maros Werke, übersetzt v. 
I .  H. Voß. z Bde. Braunschweig 799.  
5856 Ukert, F. A., Gemälde von Griechenland. 
Königsberg 81 l. 
1857.58 Üklanski, E. T. v., Briefe über Polen, 
Oefireich ?c. 2 Bde. Nürnberg 3«8, 
,859 Unsichtbare, der, oder Menschenschicksale 
und Versöhnung, ir Bd. Leipzig. 
,361.62 Unterweges, mein, von Danzig über 
St. Petersburg nach Neapel. 2 Bde. Kö­
nigsberg 810. 
ig6z Vogt, N., die deutsche Nation. Tüb. 810. 
1364—67 Voß, I. H., lyrische Gedichte, 4 
Bde. Königsberg 302. 
1363. 69 Dessen Gedichte. 2 Bde. Kgsbg. 800. 
1370.71 Voß, I. v., Florens Abentheuer in 
Afrika, s Bde. Berlin 809. 
1872 Dessen Geschichte eines östereichischen Par­
theygängers. Berlin 810. 
^873 — Versöhnung mit dem Schicksale. 
Berlin 810. 
i374 — Jni. Ein Roman aus dem 2isten 
Jahrhundert. Berk, 310. 
4» 
i3?5 Voß, I. v., der Kammerhsrr von Rühes 
thal oder Gewinn und Verlust; eine Bege.< 
benheit unserer Tage. Berlin. 
1Z76—32 Dessen Lustspiele. 7 Bde. Berlin 
307—11. 
i33Z romanhafte Abentheuer des spanischen 
Insurgenten-Hauptmanns Don Vigo de Man-
tinona ic. Berl in 812» 
1888.89 Voß, C. D., Parallelen. 2 Bde. 
1Z90.  91  Wagner, E., die reisenden Mahler. 2 
Bde. Leipzig 3o6. 
1892 Dessen Isidora. 
189z — historisches ABC eines 40jährigen 
Hennebergischen Fibelschützeu. Tüb. 810. 
1894.95 Wilibalds Ansichten des Lebens. 
2 Thl. Hildburghausen 809.  
1896.97 — Reise aus der Fremde in die 
Heimath. 2 Bde. Lbend. 809.  
1898 Ferdinand Miller. Tübingen 809.  
1899—190z Wagner, S. C., Natur - Wunder 
und Lander - Merkwürdigkeilen. 5 Bde. 
Berlin 306. 
1904 Unbegreiflichkeiten oder Tiefen des 
menschlichen Herzens. Ruppin 302.  
1905 Walchern in geographischer, statistischer und 
militairischer Hinsicht. Leipzig Z10. 
1906—3 Wanderungen, cosmopolitische, durch 
Preußen, Liefland, Kurland unv Lithauen. 
Z Bde. Germanien 798-—3ai. 
1910. 11 durch die Niederlande, 
Deutschland Schweiz und Italien. 2 Bde. 
1912 und Abentheuer zwischen Dorf 
und Stadt. Posen 806. 
igiz einsame, in die Schweiß. 
Berlin 610.  
1914.15 —— malerische, durch Holland 
nnd einen Theil von Norddeutschland. s 
Bde. Hamburg und Altona. 
1916. »7 Warnings Reise nach Shsraz. Aus 
dem Franz. 2 Bde. Rudolstadt go3. 9. 
1918—21 Washington, G., Lebensbeschreibung. 
Aus dem Engl. 4 Bde. Hamburg 805. 
^>922 Der Wechsel der politischen Gränzen und 
Verhältnisse von Europa. 
192z Wedekind, A. C., Chronologisches Hand« 
buch der neuern Geschichte. Leipzig 803. 
1927 Weib, das, hinter dem Throu, oder Leben 
und Ränke der Kaiserinnen Roins. irThl. 
Erfurt 805. 
1928.29 Weiß, C., Wanderungen iy Sachsen, 
Schlesien, Glatz und Böhmen. 2 Bde. 
Leipzig 796. 
19Z0.  Zi Weißer satyrische Blätter. 2 Bände. 
Leipzig 81Z» 
1932 Werner, F. L. Z., die Söhne des Thals, 
ir Thl. Berlin 8"?. 
1934 Dessen Martin Luther, oder die Weihe der 
Kreft, Rilterschauspiel. Berlin 807. 
1936 Attila, König der Hunnen, Trauer« 
spiel. Berlin 803, 
1936—47 Weyland, C., kleine Abentheuer z« 
Wasser und zu Lande, ir—isr Thl. Hof 
802—»», 
2943 Wichmanns Darstellung von Rußland. 
,950—9I Wielands, C. M., sämmtliche Werke« 
ir—z3r Thl. Leipzig 799—805. — Des­
sen Supplemente dazu. Leipzig 797.  9g.  
,994 Winkler, C., Bianca v. Toredo. Lpz. 3o3. 
199Z Witte, C., romantische Scenen aus der 
Schweiz und Italien. Mainz 8»5. 
1996.97 Winmann, W., Reise in die Turkey, 
Kleinasien und Aegypten. Aus dem Franz. 
von Bergk. s Bde. Leipzig 804.5. 
42 
1998 Möllmann, Heloise. Berlin 809. 
1999.2000 Wunsch, C. E., Unterhaltungen 
über den Menschen. 2 Bde. Lpz. 796. 
2001 Wurmb Merkwürdigkeiten aus Ostindien. 
Gotha 797. 
2002 Zailonow, A., Parallelen, Bemerkungen 
und Phantasten. Ruthenia 805. 
200Z—Z Zeller, E.F., Andronikus, der Komnene, 
römischer Kaiser, z Bde. Stuttgard 304. 
2006—20 Zimmermanns, C. A. W. v., Taschen­
buch der Reisen für 802—iz. Leipzig. 
2026. 27 Dessen historisch-geographischer Versuch 
über Ostindien nach Le Goux de Flaix. 2 
Bde. Lpz. 811. 
2023.29 — Australien, in Bdes. ie u. 2e 
Abthl. Hamburg 810. 
2040—42 Lafontaine, A., Wallher, oder das 
Kind vom Schlachtfelde. Z Bde. Halle. 
2075.6 Agnes v. Lilien. 2 Bde. Berlin. 
Der Druck dieser Schrift wird unter der Bedingung be» 
willigt, daß nach Abdruck, und vor dem Debil dersel­
ben, ein Exemplar davon für die Censur-Committee, 
einö für daS Ministerium der Aufklärung, zwei für die 
öffentliche Kaiserliche Bibliothek, und eins für die Kai« 
serliche Akademie der Wissenschaften, an die Censur-
Commirree eingesandt werden. 
R i g a ,  d e n  1 9 .  M ä r »  
A. Albanus/ 
Livländischer Gouvernements-Schuldirektor nnd 
Ritter deS heil. Wladimir. 
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